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. /
organ clicial anttteixtsta del consell mnnieipat
Es hora de fer realitat 1
els topics empr�ts sobre
I'hefoisme i I'esperit li­
beral de ,�atalullya:
Catafunya ha d'esser
81 bloc granltin on s'es­
�relli 'el feixi&me.'
, --
'NUMERO SOL.TI II 5 CC'"
SUBSCRIPCIO, 2'50 po ESSETES Mea
��l['t,ACCIO j ,�,DMINJ�'\l'l!!;.R,C�C




'U,_'nar" carnpanya sirnptornatlca "'i{ .' P�bIlCDqUe,fOUlad'unfl�iiuaci�eco�'I' Els lllbres \, 't 'Inomlca lamentable efeginr a aJxi> el '.&, ' :A rnesura ,que passen els dies; .pert de premsa madri'enya boi'�otejg que feren al nou regim les I
Pinalment s'ha poeat a la venda II
• ' 'classes privllegtadea, els quals pri- Ilfbre «Una vida: Toreskl- on s'hl P�4i velenciena va perfllant amb mes' violencia e Is seus atacs a b 'vilegle, malgJlqt tot, seguiren essent hca el dlarl Inrlm de Tore-ski, recnll: CataJu,nya. Llna mica �es amunt, ija serfern en ele metelxos ' d'apunrs dels vlnt-l-quatre anys d'a ..respectate. .' ventures i vlatges que feu arreu del
/ llocs, coml:lDs que feien tamosoa "EI Debate",,"ABC'.' i "BI' Aleshor�s", i peJ' ril9 9_e t9t i!j�p, �9- m6n el cavalIer de l'hurnorisme. '.J
Imparcial". Ja s'ha perlat adhuc de "repressio". menca d'una manera ostensible l'atur S'lti-publiea, ames, nombrosos
ior�6s al nostre pais! com ,un al"lau gravets i dlbulxos sobre la tasca er-Ho constarem mes arnb llastima que no pas amb tndig- ( f j- , ' " "• I ' , acudlen els obrers als munlclpls en t st ca realifzada per aquest fam6s ar';;nacto. Pero tenmatelx hem d'assenyaler el perfll que comports 'b�SCli d'un Iomal que en 'cap alrre Hoc fistes lnrernaclonel, ultra alguns estu-.dis sobre la seva personalltet davant,aquesta carnpanya, que fins ara, ha tingut prou llibertat per rrobeven. el mlcrofon de Radjo Barcelona.injurjar la nosrra condicio generica de catalans. sense rrober A la nostra ci�1at, rAjuntam�nt, 5s un record imic del gran Toreskl,
I h I soru: de lee urnes del' 12 d'ebrll de Be una eJic16 de hl;K.e. Es yen pI p',rt\�una veu j nte . ligent que i sortls' a, ,pas.
,1931, va fer front com va poder a de ,2'50 peesetes. f' ,: ,I ,','
, Bs simprornattc, perque el ferment de totes les campa- aquella .situad6 del moment comptanr I.nyes rabiosament centrallstes es' reacclonari i per tent d'ea- I$mb rescassos milje.ns. , 'perit feixist�. Concret(lment la,qiiestio catahma hi! estat una ,Pero 1'«11Ur for�()s. Haga inguarible
de les bases mes forte� de tots els sectors que Huiten amb eIs I en el _ regim capitalista, ailava e:ste­
fac�iosos.
'
, nent- se i cada dill er� major e�' nom­
ble d'obrers que s'apropaya '0 -l'Ajun ..
�lor el itombre d'obrers en atur for�6s.
Ha estat una subscripci6 publica,
amb la que du'rnnt un;' iuiy i;Ajunta�
ment ha 'po�t atendre moltes desp�­
ses; peri> calla consolidar a'una ma-; Que no dubtin els Jr1\�stres interesSi.1'ts injtiriadors: Ja nova
Iberia de la revoluci6 va r'ompre el dia 19 de, julio! de 19�� Ia
base del centralisme �l qual erigit en teoria politica ha estat'. .
" '" �.. \.
la ruYna ,i la desgracia d'Espanya. "L'espanya una" va mo-
Tir: �omes p�dria segilir subsistint artificiosarnent si Franco
pogues imposar-sQ ...
Tot I'altre, no' ens nnteressa ar.a. ,L�estreta mentalitat'i '
de bur()crata que en nom de l'antifeixisme' defensa la teoria
de l'uniformisme polmc del pais pot d�d�car-se millor a cercar'
)a unitat espiritual. Si "'Adelante", u�l Socialista'" i "C.N.T."
,coincideixen a aiaeer Catalunya,· potser farien'molt, mes_.. ,
,
'\
favor a Ia c,ausa de tots. plegats Cilue arrihessin a coincidir en'
l'acci6 d'agermanar els pr<;lleta.-is .i els Buitadors antifeixistes:
nera m�s efectlva els fngreesos mu­
nicipals i ha estat precfs' aner a un
fament cercllnt treball, i que pel seu
\ ,
gran norribre �no �ra, possible
atendre'ls. amb 10t i III justesa inequf- pressupost. '
V9ca de la seva pditio, 'sopena pe Un' pressupost 'de sacrifici jmposa'
'
co'ure en el l'reclpici d'l'lrribar a Ii de
per la guerra que permet�s, en el pos­
.S'lm�na i no paller pager-los el.�r-I sJble.
atenultrles conseqU�ncles de. III.'na.ls .reballats. , ' guerra a la - reraguarda, una d'eJ'�8
Des del Hoc de ConeeUer R�gjdor l'at�r for�6s.'
"
de�Fbment defAjunJamenf de Matar6, Abans del 19 de, juiioI ap�nes �l
el, m�5 � proposit pel contacie dlrecf� eren dot�enes e1s Qbrer� Qeupa's en
amb eJs que acudien confi8ts de tr.o- obres ,de) Munlcipi. Ara s6n eentenors
-bar trebaU al Municipi, he pogut veu· ja que a fots e!s indrets de MiJtar6 e.s
re el, drama que ea produia moUes troben obrers que esmercen ,lIur tr",­
v�gades qUllTI dels me'us Havis, amb ball en obres que el Munidpi ha de
viu dolor per part 'meva, no podien pagar; assolint�se dOB resultats: el..,obte�jr altre resposta que la de que ,d'oc.upar bra�os que d1altra manera
no era possible donal1·10s el trebaIl restorien fnoctimH el de portiir a cap
que demanaven i;I' ies I3riglldes mti- obres de sanejament i urbanitzacio
nicipaIs .. Bra allavors quan parautes
, �pys ,ha reclamades per l'opinf6 pu:�
,
,Hem de creun� que tan antiga com I mes cl'eots per Ja gueml, i despres adolorides posaven de manifest .lall b}ica i a"iu vegada d'fndit\cutible De-,i'e).Jstencia de' les Corporations pu- ! d'un 19 de julio) no podia eostreure's tr�gedja que es vivla en moltes lIars eessltat. . , ,
bliques e,s la lIuita que els ciutadans I a deures in�ludibles, un del's tals, en� 'met13ronlnes, alxo pres�nciat dotze-,,! Bn �crear ell! nous impostos queJi'c'n �Irigut sostenint contra des carre-
I
tre molts d aljres, er�' ratur for<;6s, nesd c�llteriars cle vegnrdes en un p - " 8'as�eny�len en eJs n�us, pressuposg:u'es que elles imposen.' problema viu cbans de la data memo- dode d'UDS poes mesoe. ' _t�s, ,n_o se'ns e,�capava 'veure la carl! '
:'Se�ons el volum d'aquell£'s carre� I rable i jntien�amen� increment1l1 des- Bl 19 de juJlol Vll rompre amb·mol- que molts ciutadans posarien en h�ver,goes-, ,la rne� 0 me.nys popularitat dels pres. I ,.. ,t tes troves en que s'hovfa de moure de' fer�Jos, efectius, perc) bo �s ql,le re-
homes' que regeixen lil Corporaci6, III La irr�sponscbHUat :amb que (lctu4 'l'aJminJstraci6 publica i si molts pro ,flexionin quin!l serla la situaci6 de;
cjrctim�!anciG en que s'imposa una la Dictl1dura va, portar-Ia 0 disbauxes _ �Iemes 8'eguditzaren ta,mbe 8'obt�,nj�n Matar6 amb uns cenfenars d'qbr�rsnpva ca'�rega <> Impost, la Class'e de �conomiques inhecessarjes: i quines recllrsos,' fins Ilavors' inexistents i. i aI, carrer el) afur f.or�6e j que per aUrll,I'jmpost 0 el seu des1f el dis.. conseqiienchJS ,van esser l'herEmcio amb ells calia fer fro!1i a tot I en un part l'Ajuntamenf es desentengu�s de
gu'Sf 'e:s' mes 0, meJiys manifest �rri- amb que va haver de carregar h5,Re aspecte'pl'ocurar reduir 0 anul'Jar ml-
, .I�s atenci<ims que,avuj t� G �ssisten-barit'molte� veg:;,deS,l) sorollo�a,pro- cia Social, eL� �os c�pUols_que mil!le,�� i no poquea a grells alteraclo�s despeses esmercen dels actuals pres:"tfoj:'d�re p6bfic. Quan a aque�ts �ltitn� E 1, d e· r rot' i . s t, it. supostos municipals. /casos s 'ha arribat poques, vegades Np �s po��ible 'Ja continuacl6 d'e-
, brll1 moncin- ets aprofitadors de totes ,N'hi ha rn,olls que, prcsuminf d'homes ;r�SqUelra,. us, ve!1en a cau c:..0� quell estat de coses en q,ue fllmn.ie�,
les ocaslons que a la sjt13�cj6 creada leIla per a donar- vos Jes impres4ions ines calastlofiques de Iii marxa deJa &enceree havien d,e veure la po&ta;delb'o'� : mlrat d'iI1trodulr hi nncomf�s� guerJa. Que si'c,som milifalmenj inferiors dIs rebel.s�, que si «no avancem sol sense haver pogut menjar. un tnOf�,
sable. l?i un pas», ql!,e fosi en la balalla tal hem perdul tanls homes� ... jtJ haUJeu 'de'pli., cal cp£l'lar a tot perque I:'A-:,
�'njngu ,no se Ii pot escapar el que Qbserva/que s'expressen. com si ells ho lamenlessin moll; �oni sf les s�ves juntament" no s'ha,gl de dedarer �m-,des :de l'B'stat a rultim muflicipi e�pa... ,i llJpressions responguessin iJ'una realiltIl que e/s deprimeix. En eJ fons, pe- potent per a evitar· ho. '
. nyol j7assant per la Generalitot i lea I




_ .. J�r se'qUe!1cia tambe de la g'uerra. res�on ..
s'ban: 'incrt!mentat de inonera insospi- E/pitjOI ¢e 101 es q�e especulen a.mb la debilifal d'alguns aniifefiistes. "el presBup'Oet municipal poset ere en
tada, no pz;s per la volhntat dels que e/s qua/�, encala que �o �regujlJ 1�: fa/orn;es que 'el I/f;tfOlistil els,explica,. ;vV�ot, qll;e �l pifjor 4e�.cte que P¥f:!�- "t nlr serla el de no estar encalxat amb'regeixen aq1:lesf�s CorporaCions sin6 ; no teljen prou va/ol per a agafal'/Os per/'orell.a i ponar-/os aJ!� on _�/s h�l! els ,moments; que vivim I III principal fp�1 rao"""ael rrloment ,hlstb�iC "qui �i- de portar:'al}uljal 0 '8 fa po/icia.' Caiessel impla�ilb/�. 8f11.b aq�e8la m�na ,preocupaei6(p�ls qu�' ,han fet aque�ts,"vim. ,',. I de gent. Ai�f; 1a .sev� t�elica':no I>ro�p�rdria com p��spe�a. ��i�� ���lftIrie� ,Ptr��p�pps_tos f�u que respo.nguessini'l!J ;nifriidpi '�€ Midaro nv podia �S-' I, 'Pc�,'�:o�.r les, �eves ae/�VJlJa1S,,' ".��va,�� ,,;,de J� per.spec:,i1"�.
d iJnar a partir a/I!, t., II Ies actuals cirAcRuTmU81!n�IUelsG'V.�.R,i'set URi! excepd6 'en cIs greus p,rob:e. .".. - _ __ K 1'" Li
,
'f
Els' nous' pressupostos municipals
LLIBERTA'T
AjUNTAMBNT DB MATARO






,Aquesta Consellerla p�sa tam� a,
s p05� a' cone!xetTlent del� pares g
famHiars deIs 'escolars, que en atenc16 �c�nelxem,ent de tots els ciutadans que
a.Jes actuals cfrcun\.sUmci�s 1 neces- I
e. dia 1 d agost eR posarb � la venda
sltats de 10 no�tra poblacl6, aquesta
la rsci6 d'olf i de ,sab6 corr�sponent
ConselIerfa de Cultura d "
al tiquet de la setm6na del 1 ai 7 d''''
,
, e cornu 11
acord cmb e! professorat, ba acordat
' que mea.
,
suprirnir lea vacances escolars '[ bo-
La rGcl6 d'oli sera d'im qlJart de Ii.:








'D IE:r A � I·
" I
Hi he moltes meneres de viure /a Iguerra. -Bts metaronins ja es pol dir
que Phem viscur de totes: hi he sang
!
-de ciutsdens i metretta pels nostres
carrels que seren el record de Ie
guerra emb IO/� la sere. crueltet i
:>
r ba��::i he tembe Ia gu:rra com !e,spectacle encate que sembli para- ,doxel eauesta quali(fcaci6. Ens re-t ler im a la curiositet det« nostres




' quan semble que' evolucionen vet-
xells 0 evions iacciosos. contra els
, nostres mercents 0 Ies nos/res cos- '.
tes.
Els tel rats i els teulats que distru-
LA






,�.. LAYUET (St. J�sep), ·30'l·;I
,
'per evlrar molestles' .a la seve eltentela,




restara tancada tot ell die. 'I'�'\.




len de certa elevaci6 queden conver­
, tits eutomstieement en tribunes d'ob- els compenys representanrs del P.O.,.I Iosep M. a Masso Bes, Secretari; Pere
11
U. M. com a Coneellers Municipals t Riii i Vives, Vice -secretari; jean Mach
..if. \ d'aquest Consletorl. i igualment en- Iofre, Celxer; Manuel Zaragoza Arte-
Aqlfes!matl «Pespeetacle .. ha es- vera el partir d'aqueste ciutat i que sone, Cornptador: F�ancesc Riu i Y.1:
tat de primers quaiilat: veixetts, rant dignement representen en pro de Yes, Vocal primer; Amadeu Valls
evions, cenonedes, etc. La mar Me In causa antttetxlete, com aixf rnateix I Samso, Vocal segon: Ioaqulm Roig
, dilerrilnia he estet teatre '(Pun eltre Inreresear-se per, l'lmrnediat a'Ilbera-"] Perea, Vocal tercer.
merit dels dos companys detingut�.·1
*
*
* Sebastia Rodon i' Paquita R:enlU. In) i Per 50 centirns' podeu fer un bon 00-
Pero avui hi ha que/com que cal discutlbles militants obrera,j, provafs! sequi, amb
remarcar: l'actdacM de la, nostra
�
llulradors a fllvor de les llibertat� del
- ,
defensa'de cosIes ha desperlal ia poble. I ,
I L ,U ,II B,N C •
I.







Reclamem la vostra intervenc16
mes',
<,
de convil a.l·espectacle...--A. I decldtda per tal que no es demorfmes Demaneu-Io�, en tea bdnes tendeiS d.
lla llIbertat dele esmEmtats companys I ' qu�viures., -:-
Fabricats per 'PAST1�-
I cessi Ia persecuci6 dels companys.1 SeRIA BATBT •I obrers i abnegatB antlfeixlat�s joan i ' ',) .. ,
l Macfa, LIuis, Bl11cells" Alb�rt PuIg i AUTORIT�ACI6.
- «81 Diari Ofi-
de I casa xeresSllna Marques, josep Duart, Frederic Vi-
I dal de Ia Gener"?'litat de Cataluoya.
M 0 R ALBSPA R B J"A
larnau� Bdu�rd. Bscalerll i Josep Vi- I d'abir, publica un decrel pel qUlII s'au-
Dipositarf,: MARTf FITB _ MATARO
.ves.
tOTitzo Ia cartq finan,cera aprovada per
Matar'6. 3 de julloi d�1 1937.
l'Ajllntam�J;lt de' Matar6, 'Ie vlgencia
�j' I j
de la qual sera un, any.
CA,IXA D'ESTALVIS I MONT DB'
u gnen a cont nuac.6: , ., I
PIETAT. _ 8iblioteca Popular. _ 813
Federacl6 Local de OrUI)S Anar-, I
poeu a coneixt"ment de tots els' clutaM
uistes; Sindicat Unlc de 141 l'ndli:3t;ia' M 0 R ALB SPA R B � A:- XBRea
,
"
, ,I ,nxtil i Anexes C. N, T.; Fe.deraci6' pemaneu scmpre:
,dans que acostumen a ossistir a la
..
" Local de Cooperative� de Produl'ci6 i .' CONYAC POPULAR
, B[blioteca Popular que" soste aquesta
"t
Calxa, que a 'partIr del dia 1 d'agost
,TI'�ball; Cooperativ8 de Sastres; Sin, CONYAC eXTRA Morales Par.:j.
dicat del Ram de Vesfir C, N. T.,; Fe- I'
al15 inciuRlu, quedaran, suspeses les CONYAC1ULIO CBSAR
,hores, de lectura. Coni,'nu.rl.l1o obs-
deraci6 Local de Sindicats C. N. T.;' f .6
...Q. �ipos!t�rI: MART FITo - M�TARO
tant el servei de pl'estec de lI11Jres en
Cooperaiiva de FU5ters;, Cooperativo
les bores de costum.
de produccf6 i distribucii) eLa
I
Oran-
. 'Per lis Caixo d'Batalvis, Els Dele- t, jo .. � B�c�la . RaclonaHata; D:arf. LLI- I
gats Bibliolecar.is.
"
J BERTAT" Sl�dlcat �el Ram de 1 Ahmen,� I
,
Matar6, 29 de juliol del 1937.
faci6 C. N. T:; 8indicat de Pescanofs; I
Posit de Pescadors; Club Nataci6
"
-No es pot dir blat que no sigui asl
Matar6; Ioventuts L�ibertaries; j�Vlen-
I luts CooperDtives; Un16 de Coonera.:.
sac i ben Higa't; el mateix succeltlx
I'
amb"les botifarFes que fan 4 I'Bsrablf- I �ives;·�ooperatlva de la lndusi:'fa Vi-




rer de Sant joaquim, num. 55; no u·
L'A1eneu p�pular Obrel' s'adheri
i I signant
un document particular: /' de la
pot aprec or a s�va qualitat ftns qucz










Per tant, hi hau_ra classes per a tots
MAN<;ANILLA aLA MAlA·, el� que vulgutn assfalir- hi, en els dies
XBJreS F1NfsSIM «PBTRONIO. i hores de costum. .
M 0 R A L 8, S 'I> ARB 1 A .. XBRes11
Tambe es fa Gvirient que durant lea
Dlpositarl: MARTI FITB, - MATARO dlte� bore� de blas�e es don�rll prefe
renclo als JOCl! e4uc�'tlus, cultura {(sl-
.LA QUBSTI6 DBL P. O. U. M. A
MATAR6. - Dies 'passals va esser
curs.da Ia I)oto'segtierit: ,
,
cCiutade Alcalde: ,. ': ..
Les entitats que sof8signen es d.irf-I
geixen a v6s f atentament expo�en: SINDIC�T BSPBGTA,CLBS PU-
Que assabentades que en la reunl6 HLICS U. G. T.-Bl dia �,de julio)
,del 25 del mes pa�slit el·Comlt� Per- es' consUtui la segUent junta:
.
manent acorda per' unanimitat fer Brne�t Ciarfana josep,· Prel3id�nt;
,
constar la compaUbilltat existent entre I Josep Astort Ma,sip, Vice presIdent;
ca, excursions f activitats artistiques I
mqnuals ,per damunt les tasques In­
tel·lectullis propiea del curs.
Matar6, � de juliol del 1937. - 81,
Con�eller Regfdor. Albel I Puig /..
Marques.
Lil &cc;io (ia�trononiica del '.slndicat de les Industries Alimenfiirie�-
,
ea comp/au a anunciar /«)/Jerturif del
!lostal'Bonav,entura.Durruti
(abans 'H. Montserrat)







D' ,�GO.T )Havent-se, pre:!�ntat a aQllesta �I-
,.1 "
'
Antileixisle8/ Preneu {lolil d;�que�/if iii/if .'
.
_
caldla, divers�s denuncies relacl�na.
Servet, econbmlc :,:_: Servei acurat' :_: SerVel per al Poble,








dlvidu!. desaprensius que es dedlquen.
· "1 la revende clandestlna -de rabac ..
preus exorblrents, aquesta Conselle­
,
ria pos,a a conelxement de tots' �18
I', cturadens, que ban est�t cursades lesI ordres oportunes per a persegulr
sernblanr immoralitat, propia nom�s
de felxistes que s'eprofiten de rotes
lea clrcumsranctes amb la finaIitat de
, '
laborer directame�t 0 ,fndlr,ectllment
,
en pro del Ielxlsme, fent els posst­
bles per lntentar .desmorelltaee la re­
raguarda i obstaculttzer el hormet-de­
senvolupemenrde la vida clutadane,
·
Consfderant-ho aixl I,a flde sub-
· sanar i cestlgar tal, com es merelx
I'esmenter "bus, aquesra Conaellerla
ncareix, als clutadans a, qu� for­
·
mulln per escrlr les denunctes corres­
'ponenre, contrlbulnr alx! of descobrt­
men! dels Infractors, ala, quais els ee-
ran aplicades rlgoroaee sanclons. '
Matero, 27 de' juliol del 1937. - 51:
Conseller de Governaclo.>PascuJI
Leal.
- Voleu fer un present de bon gu.
,.I economic?
,
Aneu a la Cartuja de S�Vmi!J.
AjUNTAM8NT DB "MATAIl6
I-Conselleria de Pro�einiei1ts,
A V fs IMp 0 R TAN T ,
Aquesta Con�e�leria posa a conei­
xement,de totB els' ciutadllns que que­
dant des del proper dia 'Prfmer� d'a ... , ,
gQst establerta la tarja especial per a
mal6it� i infaots, la qual sera lIiurada
per l� Con:§elleria de Sani�fft, aquestll
Conselleria de Proveiments nO' aten­
<ira altres certipc6ts nj recevtes que
equeHa.
A.I mateix temps es preve I!l tots que
per permIsos especials de s�rvefs pu­
blics i particuiars de· caracter 8�n[tGri
s'atendra unicament els· que vlng�ln.
avalats per la dUa Conselleria de Sa­
nfiat.
'Per tant; a partir de la dlta data que­




Matar6, a 30 de jullol del 1951.-BI
ConseHer Regidor, Jt;Jsep' nabal.
ALTRB
La raci6 de sab6 sera de 100 grams
per" persona I en les segUen.ts claS&es
i preus:
'
Oliva coco, quilo 3'7,9 plea••
lIIura '1 '50 pl'es.
9livl1 �. it, quilo 3'25 peasetes.*,
mura a' 1 '30 ptes.
011, quilo 3'25 ptes., Uiura, t '30
pessetes •
Com a comprovant clefs Hluramenia
fets, els ttqllets e$-<presentaran al De...
partilm�nt de Secretaria d;aqueehl
-�nselleria durant eJs.dles �19 al t�
,
del �ateix, Ia comprovGcl6ldeia qual.'\,'
serf! feta rlgorosawent apUeant ._
eanclons que calgutn.
" Mata�, 30 de julio) d�[ t fM1.--aa






























bona. • I. �
essent canon,eiat ,i persegult. Han arribat a Barcelona, de retorn
pes de Mata.r6 s'h�' pogut seguir de Valencia, els' conseI!ers Tarrade-
1�.s inCidencies de la lluita, fent-se. lies i Comorera.-Fabra.





'la !Iuita d'aqnest- matf.
Un valxell mercant equeer mali ha
.estat atacet per un avlo i un s,ubmarf
iaccl6s � I'alceda de Sant Pol. Per
_
_ ,l,
defuglr I'atac ha ,embarraricat a' la
pJatja prop de, Caner. lmmedlatament
(han fet acre de presencia els -boue­
armata, doa Qes!ru�tors i ilp -caca el,
:�_: ''. '__ _:, .' ,_,_-' , ",'t' _ <J
quais Jt�U fet,fu,gitf l'4vio, i hall .a_tacaf
, .. ", ' �
', ',,' ,.', !' • '
-el submari.
,
Aqueste tarda un ,hidro facciqs ha
tornar a eseer vlst ,en el mi:lteix Hoc,
I "
Per haver-ee produit alguns' ferits
'\
,en �I vaixell mercant han sort�t CliP el ,
\ <!roc eementat, les 11mbullmcies de Ma­
,tar�. Bis f�rits han eetat traslladats a
Ba-rcelona.-R.
.un error
Bis dfarls d'ahir han publicat Ja no­
Jicia que l'escriptor, monarquic Wen­
ceslao Fernandez, Florez l;1avi� estat,
..detingut a Figuere� quan tracia�a d,e
.Jrtarxar a Fran,.a.
Fets ela consegUenrs'esbrinaments,
.:podem afirmar, gairebe categorica­
..ment, qu� aqllesta nOlicia ,esta man ..
,cade de veritat, puix que l'e�c'riptor
. �feixlsta va morir a Ma�rid aI poc




,La pollcia detingue a 29 individus
,dets que estan cridats a files i que no
,.s'han presentat a complir els seu�,
.deures mflltars.
,
Restaven anit a la Queflltura de 1'0-
"i'ida 261 detinguIs.-Febus� ,
�La reraguarda a lit.' bugada
Ha retornat de GratJollers i Cardo­
"na el Jutge especiai �ue fnstrueix les
-causes' a cona-eqUencla de determinats
"incidents ocorreguts a aquellea 10c�-'
itltats. \
S'ha disposat el reforn als seus
'propie!arfs dels cap.s de bestiar reco-
'
,Jilts Indegudal!lent per certs e\ements'
"d� Grll�ollers.
'Han estDt tambe detinguts set indl ..
'vidus a(Cardona per hav�r estat des ..
,,cob.erta una flabr.ica d'armes curtes a
..,aquelJa localltat.-Fobra. '�
;'La defensa antiaeria







("'1116 dels cape de ee.ccl6 :de la"Defensa'
,
_,Antla�ria'a I;objecte:,d� de.x_�r d�ft�i­
'divam�nt: ,organftzada Ia-d�fensa con-
, "cDIninal.






Han ester detinguts quatre antlfei­
xlsres que dealtlaven passar la tron-
-
.
.., . .,. .'
.






"BI President Compenys ha tr�bel,lat
tot el marl �I eeu despetx, on ha rebut
dlverses vlettes.
Bncara no e.s 'segur sf ee celebrare
avut el Consell a,nunciat,-Fabr�.'
De retorn
rles lleials obriren nodrldissirn foe,
dieperseru a grups i perseguint-loa
deepres, durant la fugjd� a' que, es
, llluraren, La concen�racl6 queda des­
.trocade marerlalment.
Per Santander, I'enemic canoneia
amb lntenslter, lea noerres poslclone
.




Heus. Replicaren Ies nostrea baterles,
'"
arnb tanra eficacla que feren emmudir
les de I'enemic. �,
Dotze aparells faccloeos volaren a'
Madrid
Al front del Sud'
,
La Iluita' antifeixista '
�hir, davant de Calella•••.
1,
.. "
VALBNCIA�-,Bl Cap del B. R� de
Ma�IOi1 he comunlcat al Mlnistre, de
de Defense Nactonal, el seguent:
U,n co:Oboi format pels vatxelle «VI­
cente La Roda»��, cC<!bo Menor» es ..
cortat per doe bous armets, fou ata-
•
: cat a l'altura de Calella, per un sub-
mart que feu foc de cane eobre ella,
B!s I)dus a\acaren a, le vegada a I,
submer! 'j la bateria de costa de Cale-
, ,
'gran,altura en pla de reconelkement.
'BI� nostree ,jviador� realitzar�n per
�D seve pert allfuns vola de ' bornbar-
4eig i ,d'observaci6. retornant sense
novetat ales sevel! bases.
-
Ha arrfb�t a I,es nostres file�. �ro ...




amb armament i ,dotacl6 completa._;;
f'ebus.' "
De� front d'Arag6
Ila va rompre foc sobre ell.
,
'
Segans sembla, tres deIs dlspars
fets per un dels bous assollren el sub­
marL
BI cpmboi coutinua el seu via�ge"
entrant, a BZ2rcelona sense n0vetat.
-Bls peirolers cZorroza'. i «Saus­
tan. i 'et vaixell cAnh,lz-Miimdb ale
que, escortarZm elsnostres aestrpc- ANDUJAIl.-Servei especial de Pe..
tOl'S fins aigUee franceses ,anft, foreD bus).""",:�I ,sector de Villafranca de
'ati�cats is les 14'10 per un submarf de Cordova durant el dia d'ahlr hi hagUe
nacionalit4r de$coneguda en algUes .,re'lativa tranqull'litat.
f�ances�s prop del far d'Bsplguet ,,', L'enfemic hIS te;r�8 la seva pressio'
fondejant ales 15 hores a Ales Mors, per 'la p�rt de VillahZlrta, pero, 21mb
ets dos primers sense novetat i resul- ,menys �ntensitllt que en dies passats.,.
hint amb averies- el cAnduz·Mendf•.� ressentint-se sens d�bfe del terrible
Febus. crebant�ment que abans d'ahir II in-
ft.ingtren les no�tres tropes •
Bs calcula q�e aquestes operaclons
SANTAND�R. - (Servel espe�ial, Ii han CO.9tat
.
a rei:1emlc 'mes de ..
de Pebus). -Bls nostres 6bservadors mort.�. - Febus.
Es l1uita victoriosament
Avui I'aviacio enemiga ha bombar­




ha estat molt casligat, degut a la brl­
lIant actuaci6 de 'Ies nostres forces.
8n un sol sector s'han fet a l'enernlc
mes de 80 blJlxes. Portem recollits
un�' trenta clldei�Jrs de guardie� d vils
I falangistes.
�I material de guer�a abandp'nat
pels facciosos es conslderabie.-Fa·
bra.
"
, ' \ ;
Al front del Nord
localitzqren ahir mat[ una gran con­
centraci6 enemiga en les hnmedla-'
cions de V�Im,a8eda. 815 tract�va de
forces que ,es dir!gien a fer el relleva­
ment a i'avanguarda facciosa.
, Ers observadors' avisaren rlaplda­
�
" ment II Ia nostra artillerla lies bate-
L'ofensiva al S�d
MADRID.-Un craniata d�l Sud;dlll
que en ordenar els rebels l'evacuacl\.'
de Villafrllnca deCordova. molts dela
veIns, burlallt la vfgtlanc,!a deJ.s fel­
xistes, han aconsegull arMor aL nos·
tre rell'ritori. -Febus.
S.b.UtuIx. UpIIIJ, ....., ,III.
A�'ebc ."",.,.."" ,Ib.. lUI"',





Bane Esp�nyol de Credit
Bane, Hispano Colonial
CONTROL 'Bane Urqtiij� catala.,
M.ajo ,Germans - Banquers I
Caixa d'Estalvis 'I
I
. «Fragua Social» .
..
�efensa Catalunya
VALeNCIA. - L'�rgan de hi C. N�
T. pubHc,a' avui un interessant edUo­




L'edit9l"ial fa un caloros elogi d� 111
Cat�lunya antifeixlsta I diu que el po-
. 'ble catalit en l'o�dre miliiar. al front ...
d'Arag6.' no hii reculat.
cNosaltres - afegeix:-enemics de
Camb6. de Dencb; que no celebrem
Conferencies com �a del P .. ·S. u ..
crelem que Catalunya ha d'�sser rea­




Sf un dfa Catalun;ya �.eld� d'�lJser'

















obertes en l'�ctu'alltat, no estan �ubjectes G cap Intervencl6
ofielal f., funclonen com a'bans del 19 de juliol.
'
Ingree3eu eis v()str�� cab-als en eis no�tres est.bit­
mente i a fa veged" que obtindreu beneftcis afavorlreu la
nova Bcon'omla.




de les gestio ns del Oomlre de le
N01
' Irangers son a I11I1_ro I ••crlfiquen ! DARR,ERA HORAIntervenci6. ' - vldes dUlriament. : I,4 tarda ' , . ' Preveu que Maisky seta �I'(lnjc que
I�'
S'espera' que Grandi fnrervlndra] . A les cine eproxlmadamenr, un
Corruptors de menors . fara .oposiCi6 decldlda a que �s reco-.' per a. detenear Franco dele adiectiue I aparell facci6s que voltava sq.bre-.
. f nelxi aFranco bel-llgeranr. I que h ha dedtcat el govern SOVietiC., ArenY5 s'ha acosrat jsobre Mataro tROMA.-Han arrlbet 700 nois de Ia � Bden ha procurarconvencer a Mais. ! -Fabra. . han sonai Ies ,sirenes d'alarma, avl-zona de ,Franco a passer unal�rnpo- ky, perc) el delegat ha contestatque' f sent el perill.
'
rada. Han des.Uat amb bofna roia, co-




.Aqu�sta tarda a Londres•..
LONDRBS. -- Hi ha deeorlentacio
general per saber en concrer en qulns
, termes es desenrotltera Ii! reunlo d'a­
questa tarde. L'enrrevisra ' Grandl­
Chamberlain f le notlcie / que Bden
vol anar e Roma ha desperter la mes
viva expectacf6. Bls conservedors no
� perdonen la contesra que ha fet Ia
U. R. S. S.' en le qual es i\tr��ta a
Franco de «crimina»>. 'La pJataforma
d'aquest conservadors es que' un
acosremenr irllio-angles donarla Ia
�0luci6 al conflfcte espanyol.
En canvl la prernsa esquerrlsre ee
,posa III costat de·1 delegat rUB Maisky.




cisme respecte a qu\i es torni reaBtat
cap,�e les coses del qUestionari an.
glee:
Ara es diu que hi haura vaci;nces i
fins a 1'0cll<bre no es 1ornt!ra a e.x".�
ttrlnar Ia qUestf6.-Fabra.
Segons)'Agencia Havas•••. ,
LONDRE�.-Urgl!nt. - Bl corres-
Me�OBi"nJIN OUE�ld.
. 4'









'! ... �' ... .,00 ..000 _ tt...._
" ..........rtilo. - �
_'" \• .• . *-ooi6 l!atra"1l.... '
..............� 'r
'�.••_ e.emlt'al' o�
aENT PESS!!,.,S •. � •
.... ""11 ......,..,..
�a vol cUHmd- efk���
..aDdl ea· aquat .�;�
,�
1 ponsaI nosfre a Londres diu que el
I
' WJtBaiDim y RiIra� lA'
resultat de fa reunI6 d'aquesfc tarda faoiII F Ii - .�
sera l'ajornament, sense cap acord, .!
Maquine� d/escri� portatils i
d'oficina, maquines de sumar, de
calcular i a��rells multicopistes.
,
Ra6: Argiielles, 34 Matar6 .
tlnue evoluclonant per aquesrs In-
drets. '\









He aparegut un ceca Ileial que COD-
Sificripcio publica IMPRBMTA MINeRVA. - MATARO
per a etendre Ies a.,eBpelge.s oe I� ,
.
A86iB'f�pcia social, i'tJmr7les de vo,,:
lilli/ill is que Iluiten eontre el tel...
xteme, i per II obretJ eonsre rAtar
for¢.s que BOsfe rAJullmrnenl de
l;,fQltlrO •
U,lSTA N.o 244 "
Sume anterior.
C. O. de la T...
Obrers c. Ribar} i Julia
Obrers C, Universal •















Ramon Blayne . .' .
Rl'Jn1on Barrl (b�nf, 280.
lit·res gasoline) • ._'
, Josep P�jol (benf. ,.595
lilres gasolina)..
"
Obrers e, Asencio, .
Soeors Rolg Interna ..
donal. quota s,etma­
nal emb dest{ a con­
tribuir e 8ufragar ies
despeses' del servei
de trameses de Pll­
quels' per les mill-' •
cies oj front . • .







Es troba de venda en els llocs .segllent.,
LLlBRERIA MINERVA
,
'Carrer de Barcelona, l'
. LLIBRE'RIA TRIA" \_,.
,
Rambla d;! Castelar, �tr-.
LLIBRERJ1 fl. ABADAL '
















e�i, ciel . ,(Omer�, 'Indl1stria i
Cases· reComenables de Mataro,. aUistades p'�r ordre alfabetic
. !
Ah'fONI OUALBA
A N ISS A·T S_
R. Casanova (SIll. Ter�8a), 30- Tel. 61
Diposit de xampany CodornJu - Fascina de licors .'
..
J. 'MARTI'!EZ REOAs F.. Oalan, 2�J!-284 :- Tel. 157
Bstablerta en 1808. Ucors, xarops. vilJs, xampanye
B 0 M -8 E T 'E S E � E C'T RIO U E S
F. Layrel (Biada)) 5-1el. 108




Bakunin (Churruca), 39- Tel. 303EMILI �URIA
Clllefaccions a vapor I aigull ealenta _:. Serpentins
C"A R 9 0 N S.
,
COMP.4NI.A .OENEQAL DE 9ARBONES
Per ent;6rrecs: J. ALBl:RCH, M. Riada (S�nt' Amonl), 70 �
"F 0 N.D E S '
Rl!STAUR�NT'MID Enric Orana,dos, 5: MalarD.




" FUN E' R' A R I E S .IAaENc}A . F'llNERARIA fILA SEPULCRAb de Miqueljunqueras J
'Clfltp Verdt'!goer, 12 i F· Layret, 24 - TeU�f. 111 I, "
rFUNEPARIA 'RIBAS
6 d'Octubre (Pujol); $8 - Te1etolJ;37" ,I., : . .





Angel Ouimera, 16 pis
.
..eLA AQOENTINA ..
Phuites medicinals de totes menes
IMPREMTES
IMPREMTA MINE_RVA Barcelona, 13 - .Tel. 255
TrebaUs del ram j vendo c;l'arH des d'eecriplori
MAO U I N A R I A � ;"'"
rON1 INDUSTRIA .COI-�LECT.(VA
Fundlci6 de ferro i articles de Fumisteria
Te/Uon 28
O. PARULL RENTER Argiielles, 54 - Tel. 362,
.
Abonaments.de neleja i .ccflsErvaci6,
�
f




i , Mala/ties de la pelf j sang
R. Casanova (Stll. Teresa), 50 - Dimecres j diumenges de 11 a 1
. DR. J. BARBA 'RIERA . . Oo/a, Nas j Ore/fes
F. Galan. 419, pra!. - Dimaris, dijous i dissabtes, de 4 a 6
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, de 9 a 12
o B J E C T 'E S PER. ARE G A� L
'
LA CARTUJA DE SEJlILLA . Ramb/a Mendizabal, 52
Oust i ecpnom:a
o C U L r S T E 'S·
DR.' R. PERPlfiA B. Durruti (SantAgustf), 53
'
Visita els dlmecres al matf i dissaptes a la trsrdll .
